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MOTTO 
 
                    
             
 
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 
dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.
1
 
(Q.S An- Nissa : 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya.  (Jakarta: Al-
Huda, 2005), hal. 79 
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ABSTRAK 
 
Ningtyas, Ika Kartini. 3214113084. 2015. Profil Kemampuan Komunikasi 
Matematika Siswa Kelas VIII MTs Sultan Agung Jabalsari dalam Memahami 
Pokok Bahasan Garis Singgung Lingkaran Berdasarkan Kemampuan 
Matematika. Skripsi, Jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pembimbing: Sutopo, 
M.Pd. 
 
Kata kunci : Profil, Komunikasi Matematika, Kemampuan Matematika 
 
Penelitian dalam skripsi ini di latarbelakangi oleh sebuah fenomena 
kurangnya pemahaman siswa untuk mengkontruksi pengetahuannya, sehingga 
siswa tidak dapat mengomunikasikan ide-ide matematisnya. Hal tersebut 
menyebabkan  siswa kurang mampu dalam memahami suatu persoalan yang ada 
pada soal. Proses komunikasi matematika lebih memungkinkan bagi siswa untuk 
mengembangkan ide-ide dan membangun pengetahuan matematikanya.  
Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) mendiskripsikan 
profil kemampuan komunikasi matematika siswa berkemampuan tinggi kelas VIII 
MTs Sultan Agung Jabalsari dalam memahami pokok bahasan garis singgung 
lingkaran, (2) mendiskripsikan profil kemampuan komunikasi matematika siswa 
berkemampuan sedang kelas VIII MTs Sultan Agung Jabalsari dalam memahami 
pokok bahasan garis singgung lingkaran, (3) mendiskripsikan profil kemampuan 
komunikasi matematika siswa berkemampuan rendah kelas VIII MTs Sultan 
Agung Jabalsari dalam memahami pokok bahasan garis singgung lingkaran. 
Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan 
jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, 
tes, dan wawancara. Metode pengumpulan data tersebut diberikan kepada kelas 
VIII-C MTs Sultan Agung Jabalsari. Pelaksanaan tes diikuti oleh 16 siswa dari 17 
siswa dengan 5 butir soal yang sudah sesuai dengan indikator komunikasi 
matematis yang digunakan. Hasil tes tersebut diidentifikasi dan digolongkan 
menurut tingkat kemampuan matematika siswa. Kemudian dipilih 6 siswa, 
masing-masing 2 siswa untuk mewakili siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan 
rendah. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui profil siswa berkemampuan tinggi 
memenuhi semua indikator komunikasi matematis, yaitu; (1) menggambarkan 
situasi masalah dan menyatakan solusi masalah menggunakan gambar, bagan 
tabel, dan secara aljabar; (2) menyatakan hasil dalam bentuk tertulis; (3) 
menggunakan representasi menyeluruh untuk menyatakan konsep matematika dan 
solusi; (4) membuat situasi matematika dengan menyediakan ide dan keterangan 
dalam bentuk tertulis; (5) menggunakan bahasa matematika dan simbol secara 
tepat, sedangkan profil siswa berkemampuan sedang memenuhi empat indikator 
dari lima indikator komunikasi matematis, yaitu; (1) menggambarkan situasi 
masalah dan menyatakan solusi masalah menggunakan gambar, bagan tabel, dan 
secara aljabar; (2) menyatakan hasil dalam bentuk tertulis; (3) menggunakan 
xvi 
 
representasi menyeluruh untuk menyatakan konsep matematika dan solusi; (4) 
menggunakan bahasa matematika dansimbol secara tepat, dan profil siswa 
berkemampuan rendah memenuhi satu indikator dari lima indikator komunikasi 
matematis, yaitu; (1) menyatakan hasil dalam bentuk tertulis. 
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ABSTRACT 
 
Ningtyas, Ika Kartini. 3214113084. 2015. The Profile of students’ mathematic 
communication ability at the eighth grade of MTs Sultan Agung in comprehending 
the subject of circle touching line based on the Mathematic Ability. Thesis 
Mathematic Education Department Faculty of Islamic Education State Islamic 
Institute advisor: Sutopo, M.Pd. 
Keywords: Profile, Mathematic Communication Ability, Mathematic Ability 
This research is motived by the less students’ comprehension to construct 
their knowledge, therefore students cannot communicate their ideas. The process 
of mathematic communication is more enable for students to develop their ideas 
and improve their knowledge.  
The objectives of the research are: 1) to describe the profile of students’ 
mathematic communication ability of the middle level at the eighth grade of MTs 
Sultan Agung Jabalsari in comprehending the subject of circle touching line, 2) to 
describe the profile of students’ mathematic communication of the low level at the 
eighth grade of MTs Sultan Agung Jabalsari in comprehending the subject of 
circle touching line. 
This research used qualitative approach. The method of collecting data was 
test, interview and documentation. The data analysis was used by reduction data, 
presentation data and checking the data validity through the diligence of 
researcher, triangulation and the coleage. 
Based on the result of the research was known that the profile of student in 
middle level had the good ability. The first, student in middle level can achieve 3 
indicators of mathematic communication. Student can reflect the real things, 
picture and diagram in mathematic ideas, the second, student can make model of 
situation or matter by using oral method, written, concrete, graphic, picture, and 
algebra. The third, student can use the comprehensive delegation to state the 
concept of mathematic and the solution correctly and completely. One indicator of 
mathematic communication ability with the answer almost complete and correct 
that by stating the daily events in language or mathematic symbol. Whereas the 
profile of student in low level had  fair ability.The student hasn’t been able yet to 
achieve the indicator of mathematic communication ability well. The student only 
achieved 1 indicator of mathematic communication ability with the answer almost 
correct and complete. 
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